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Üstad Halid Ziya
NİZAMETTİN NAZİF
Büyiik Edib Halid Ziya Uşak­
lığ ın »  sihlıati bütün memleketi 
yakından ilgilendirmektedir. Dün­
yanın sayısız felâketleri ortasın­
da herkesin kendi derdlerini bile 
düşünmeyi mânâsız saydıkları bir 
devirde Halid Ziyaya gösterilen 
umumî dikkat büyük edibin va­
tandaşlarınca ne yüksek bir kıy­
met addedildiğini açıkça ifade et­
mektedir.
Halid Ziya Uşaklığil, yalnız bir 
devrin \e  neslinin san’atkârı kal­
mamak mucizesini gösterebilmiş 
ender kudretlerden biridir. O her 
zaman ayni adam oldu, hiç değiş­
medi; yâni temiz insan kaldı, asil 
duygularını muhataza etti ve bü­
yük san’atine her nesil mutlaka 
biat eyledi. Fransa bir Lamartine 
bir Hiigoya, Almanya bir iüöteye 
bir Şillere, İngiltere bir Byron’a 
lıissin lıangi yüksek zirvesinden 
bakarak türediyse Türkiye dle 
Büyük Edibi Halid Ziyanın sıhha­
tini o derecede hassas bir dikkat­
le takib etmektedir.
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Liıtfi Kırdar, şehir adına onu zi­
yaret ettiği zamar. ben de bera­
berinde bulunuyoıdıım.
En ince insan duygularım ya­
rım asırdan fazla terennüm etmiş 
olan hiiyük artist çok ağır bir ra-, 
balsızlık geçirmiş olduğu halde 
bâlâ edib ve hâlâ san’atkârdı.
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